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Ch in e se T ran sla to r s
??????????????
? T A P S ??????????????? ? ?? ???
??????? ??? ? , ???????
?????????? ???????????
?? ????? , ??????????? ? ?
????? T A Ps (th ink a lo u d pro to e o ls ) ????
(tr a n sla tio n p ro e e s s ) ?? (?? T A p s ???? )?
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.
T APs ????????????
T A P s ?????????? ????? ? ?
? ????? , ??????????? ? ?
???? , ? ????? ??? , ?????
?????????? ? ?? , R os e ?????
?? (l) ???? ; (2 ) ?????? ???
? ; (3) ?????? ; (4 ) ?????? ; (5 )
???? ; (6 ) ??? ???????? (R os e,
1 9 8 1 : 1
?
2 )
; B el l????????? ??? ?
(a n a ly s is ) ? ??? ? (sy n th e sis)????? (B e ll,
1 9 9 1 )
? ????? ??? ? ????????
??? ? ????? ? ???????????
? , ? ???????????? ? , ???
? ??? ? (b la e k b o x ) ???????? ? ?
?? , ??? ? ??? ??????????? ,
????????? ? T A P s ?????? ??
?????????? ?
???? , T A P s ???????????
?????? ? (th in k in g a lo u d m eth o d ) ????
??????????????? ? ?? ?? ,
??????????????????? ?
????????? ? ?????????? ,
??????????????? ?? ???
???????? (Pr ot oc ol s ) , ???????
?????? , ??? ??????????
?????? (??? , 2 0 0 4 , 2 0 0 5 )?
2
.
T A P s ?????????????? ?
T A P s ????????????????
???????? ? ?????? ? ?????
?????????? ? ?????? ? ???
?????? K a r l B ?h le r ? E d o u a r d C la p a r e d e
(1 9 3 3
,
19 3 4 ) ?? ( L 6 r s e h e r , 1 9 9 1 : 6 8 )? ???
??? , ?????? ? ???????? ??
???????? ??? (in tr o sp e e tiv e m e th o d s )
? ????? (v eth al re Port Pr o c edUr e s ) ???? ?
?????????????? ???? , ?
??? ???????? ????? ? ???
???????????????? (????
???)??? , ???????? ? ??? ? ?
??? ??? , ?????????? ??? ?
??????? , ?? C h es ter m an ??? , ??
??????????? ???? ? ?????
? , ????????? ? ?????????
?? (r ed u e tiv e e?lan at io n )? (C h e s term an , 2 0 0 5 :
1 9 6 )
? ???????? , ?????????
???????????????? (w or ki n g
m e m o ry ) ????????? , ???????
? ??????? ????? ? , ?????
J? (? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ?
(v
e rb aliz a tio n ) ?????? ( J?sk e?In e n , 19 9 8 :
2 6 6
?
2 6 7 ; E ri e s son an d s?on , 19 8 4 )?
??????? , ??????????
? , ????? ???? ?????????
????? ??? , ??? ??????? ? ?
?????? ?????? ????? ???
???????? ? ? ? ????? ? (n a t u r a l
tr a n sla tio n ) (H
a r is
,
1 9 7 7 ) ?????????
? (?? ? ?? , 2 0 0 5 )? ?????????
? , ???????? ????????? ?
? , ?????? ????????????
?? ? ????? ??? ? ????????
??? ? ? ???????????????
????????????????? ?
?????? E ri c s s o n ? S im o n ??? , ??
?????? ???? ??????????
??????????? (1 9 84 : 78 ? 1 07 ; ???
?? , 2 0 0 4 ) :
(l) ?????????????????
????? ???? , ?? T A P s ??????
????????????? ;
(2 ) ?????????????????
? ?? ? ????? , ????? ? ?? ??
??????????????? , ?? , ??
2 0 0 8 ? ? 6 ?
??????????? ???? T A P s ?? ;
(3 ) ?????????????????
?????????? , ??????????
???? , ?? ???? , ?? , ??????
?????? T A P s ??????? , ????
???????????????????? ?
?????? ????????? , ? ?
????????? (s e n te n e e le v e l) ????
? (??? ? ?? ? ?? ? , ?? ? ?? ) , ??
????? ? ????????? ? (p h at ic
?n c ti o n ) ??? (? H o w d o yo u d o ? H o w are yo u ?? ) ? , ???? ????????? , ? ?
??? ???? ??????? T A P s ?? ?
? ? ?? ? ? ?? ??????? ?? ??
???? (??? ? ????? ) ?????
?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
? ¹ ??? ?? ? ??? E u g e n e N i d a ???
? T ran
slat io n m e an s tr a ll sla t in g m e an in g
? ??? , ?
???????? ?????????? ? ?
??? ??? ?? ???? ????????
???????? ???????? ? ? ?? , ?
?????????? , ?????????
??????? , ?????? ??????
? ? ?? , ?? ?? ? ? ?? ???? , ?
? t r a n s la t i o n ? ? ? t r a n s la t i n g ? ???????
? tr a n s la te ? ????? ( d e r iv a tiv e ) , ? ? m e an s ?
? ? m e a n i n g ? ?????? ?m e a n ? ????
? ? ?????? A B A B ??????? , ??
???????? ? ?? (w or d Pl ay ) ????
? ? ? ????????? , ???????
???????? ??? : ????? ???
???? , ?????????????? ?
???? , ?????????? ? ????
? ?? ??? ?????? , ? ? ? ? ????
? , ?, ? ????? , ? ?, ? ????????
????? (? ??? ? , m e t r i e a l fo o t ) , ???
?????????? l? ?!? ?!? ?!? ? }? }??? ? ?
?????????? ??????? ( ia m b ic
Pe nt a m et er ) ????? º ? ?????????
??? ???? , ????????????
? ?? ???? , ????????? ???
?????? ? ?? ?,tr an sl a ti n g , ? ??? ??? ? ,
? ? m ?a ni n g ? ??? ??? ? ? ??? ?, ? , ?
????? ????? ?? , ???????
?? , ???? ? ? ? ????? ??? ? ??
???? , ????? ????? (? ???
????????? ) :
1 ) ?? ????????? ?
2 ) ?? ????????? ?
3 ) ?? ??? ?
?????????? , ????????
??????????? , ????? , ???
?? ?? , ?????????? ???? ? ?
???? , ?????????????? , ?
????????????????? , ???
?????????????? ? ??????
???????????????????? ?
???? E ri cs so n ? S im on ???????? ? ?
????????????????? ? , ??
???????? ????????????
? ? ??? , ????? T A P s ???????
?????????? , ??????????
??????????????? ?
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.
T APs ????????????
????? 8 0 ???? , ??? ?????
? ????? ?? ??????????? ,
?? , ????????????? ????
????? , ?????????? , ???
??????????? ? ?? 1 9 5 7 ? , ??
?????? Fi r th ?????? : ??????
??? ????? , ??? ???? ? ???
?????????? ? ( 1 9 5 7: 2 7 ) ? ??? ?
19 7 5 ? , ? Flrt h ?????? 18 ?? , S te in e r ?
???????????????? ? ???
???? ??? ? ????? ? ???????
??????????? ( 19 75 : 27 3 ) ?
?? 19 8 2 ? , ???? U r s u la S a n d r o e k ??
?? T A P s ????????? ? ? J??s k e l?in e n
?? , ?? 2 0 ?? , ?????? 10 8 ? / ??
??????? (2 0 02 : 135 ) , ????????
??? : ????????? ????? , ?
?? ? ????????????? ; ???
??? ? ???? ?? , ??? ? ?????
??? ??? ; ??????????? ??
????????? , ??? ????? ? ?
???? (??? , 2 0 05 ) ?
????? ?? ?? ? , T A P s ?????
? ???? ???????????? , ??
?????? ? ?? ???????????
????? ? ?????? T A P s ??????
??? ( H o u s e e t a l, 19 5 6 ; F?r c h , 19 5 7 ) ? ?? ,
???????? ?? ? , ????? ???
???????? ??? ?? ????? , ?
????????????????????
?? ; ????? ???? ??? ?????
?????????? ??? ?? ?????
????? ?? , ??????? ?? ???
????? ? ???? , ?????? T A P s ?
????????????????????
? ? ?? , ??? ????? ??? ????
? , ??????? ? T A P s ????????
???? ? ????????????? , ?
??????? , ????????????
Ch in e se T t a n slat o rS
? (W ak ab ?a sh i , 2 0 0 3 )?
??????? , T A P s ???? ????
??????????? : ????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(th e o r e tie a lly
?
d e d u e tiv e )
, ??????????
??? ???? ? ????? ??? , ???
??????????? (e m p ir ic a lly ?in d u e tiv e )
(H o u s e
,
2 0 0 0 : 1 5 2 )
? ? ???? , ??????
????(Pr es cr iPt iv e) ?? , ?????? ??
???? ?? ??? , ??????????
? , ?????? ?? ?????? ? ???
??????? (d es cr iPt ive ) ?? , ?????
? ???? ??? ?????????? ??
? , ???????????? (t r a n s l a t io n
co m Pe t
e n c e) ????? , ?????????
??? ??? ?????? ?
??????? T A P s ??????????
???? ??? , ???????????? ,
????????????? ??? (????
???????? ) ??????????? ,
????????????????? ????
?????????? T A P s ??????? ?
?? , ??????? T A P s ??????
(d i a g n o s t i e ) ???? ? ???? , ???
(di a g n os ti c) ????????? ??????
?? , ??? ??????????? ?? , ?
??????????? ????????? ,
????????? ? ????? T A P s ???
??????? ??? ??????????
??? , ?? ?????????? ?? ??
????????? ? ????????? , ?
??? ?????????????? ???
??????? , ?????????? , ??
? ???? ? ???? ? ?????????
???? , ???? , ????? ? ?????
?? , ???? ???? , ????????
? , ???????? ??????? ???
???????? ??? , ?????? 2 ??
? , ?? ? ??????????? ????
????? ????? ? ?? , ?????? ,
????? ? , ??? ?? ????????
???????? ? ????? , ??????
?? ?????????? ???? ??? ,
???????????? ?
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. ???????????? : ??????????
???? , ??????????????
? ?????????????? ? , ???
????????????????????
?????? ??????????????
? ? ????????????? ?????
????? ??????? ? ???????
?? ???? , ?????? ?? ? ????
? ? ???????? ??????????
?? . ??????????? , ??????
? ? ?????????? ? ????????
?????? (lo c a l p r o b le m s ) ???????
?? ? ???? ? ?? ??????? ???
?? , ?? ?? , ??????? ? ?
???????????????????
?????? ????? , ??????? , ?
???????????????????? ?
? , ???????????????????
(????????) , ???????????
?????????? ? ??????????
???????? ??? ? , ? ???????
?? ? , ?? ? ??? ?????? ????
? ? ????????????? , ?????
??????????????? ??????
???????? ? ???? ? ?????? ,
?????????????????? ? ??
?? ? ??? ?????? ??????? ?
? , ???????? ? ?????? , ???
?????????? , ?? Ja m es Jo y ce ???
?Z?, ses ????? H a r o ld B lo o m ? ????? ? ?
???????????????????
? ? , ?????????? ? ??????
? ?? ?? ? ????? ??????? ??
? ? ????? ????? ???? ????
? , ?????????? ? ???? ???
? ?? ? T A P s ???????? ?? ? , ??
?? ? ? ?????? ? ?? ?? ? ?? ?
(???? ????? ? , ?o int tr a n slat ln g )?? T AJ, s
???? ???? ?? ????? T A P s ???
?? , ? ????? ? (H o u s e , 19 5 5 : 9 5 )?
???????????????????
???? ? ???? , ????? ? T A P s ??
???? ?????? , ? ????????
????????? ??? ??? (s p e e c h
fi11e r s
, ? ??? ? ??? ? ? ????? ? ?? ) ,
??????? ????? ????????
?????? ?
??????????????? ? ???
????????????? ?? ??? ??
????? ? (th e a p p lic at io n o f tr a n s lat io n th e o ri e s )
??? ? ? ??? ????????????
????? (????????????? ??
????? ? ??? ) , ??????????
??????? ? ?????? ? , ????
??????????????? ? ????
????? , ??????? , ??????
?????????? ??? (??????
????????? ) ? ????? 25 ? ? ??
? 2 0 0 8 ? ? 6 ?
???????????? ? ??? ? , ? ??
?????????? ???? ?? ? ?? , ?
???????????? , ???? ???
??????????????? ?
??????????? ???????
? , ??????? , ???????????
?????????????????????
??? (e a s e stu d y ) , ???? (p re s e n ta tio n ) ?
?? 3 0 ?? ? ????? 10 ????????
?????? , ?????? 5 ? 10 ?????
???????????? ? ????????
???????????? ? ????????
????????????? Ja n e A us te n ??
??????? (?ri de a n d ???u di ce ) ?????
?? (D ar c y ) ????????? (El iz ab eth ) ?
??????? ? ?????????????
???????????? , ????????
?????????????????????
? (M r . B in gl e y ) ??? , ?????????
???????? , ????????????
? ? ??????????? (r is in g a e tio n ) , ?
??????????????? ? ?????
???????????? ???? ??? :
ST :
?C an yo u d
e n y th a t yo u ha v e d o n e it?
? s
he
re Peate d.
W ith
a s s
um
ed tr a n qu ility h
e th e n re Plie d :
? 1 hav
e
no w i
sh o f de
n y m g th at I d id e v eryt hing in m
y P o w e r to
s
eP
a ra te m y fr ie n d fr o m yo ur
s iste r, o r th at 1 rej o ie e in
m y s u c e e s s
.
T o w a r d s H IM 1 hav
e b e e n ki n d e r th an to
-
w a r d s m yse lf
?
(A u s ten
,
1 9 7 5 : 15 7 )
T T :
(l)
? ???? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?
?? ?
?????? ??? : ????? ? , ? ?
??? ? ??? ?? ?? ???? ??? , ?
??? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?
??? ?? ? ? (????? )
(2 )
? ? ???? ????? ? ? ?? ? ?
?? ?
??????? ?? : ???? ?? ? ??
? ?? ?? ? ?? , ?? ??? ????? ?
??? ? ; ????? , ?? ? ? ??? ? ?
? ???? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ??
?? ? ? (????? )
(3 )
?? ???????? ? ? ? ????? ?
?????? : ???? ??? ?? ???
? ?? ?? ??? ? , ??????? , ??
??? , ??? ?? ? ? ? ? (????? )
???????????? , ???? , ?
???????????????? ? C an y o u
d e n y th at yo u hav
e
do n
e it?
? she re p eate d
. ???? ?
????????? , ?? (2) ??? (3 ) ?
??? ? , ? ??????????? ???
???? ? ?? (l) ???? , ??????
??? ? ????????? ??? ? ???
???????? , ?????? , ???? ?
? ? ?????????? ???? ????
? , ????????? , ?????????
???????????? ? ???????
????????? , ?? ????? ???
??? ? , ??????????? ????
??????? ? ?? , ??????????
?? , ????????? , ?? ??????
??????????????? ?
?????????? ?????????
???? , ?????????? ?????
???? ???????? ????? , ??
??????? ? ??????? ? ?? , ?
??? , ????? , ??????? ????
?? ? , ??? R e is s ??? , ???????
??? ????? ? (e?r e s s iv e fu n e t io n ) (R e iss ,
2 0 0 0 )
, ?????? ???????????
?? , ?????????? , ??????
N e w m a r k ??? ? ????? ? (s e m a n t i e
tr a ns lat in n) ?? , ?????????????
?? ? ????? , ? ??????????
????????? (N e w m a r k , 1 9 5 1 ) ?
?? , ?? ??????????????
?????? (ta g q u e s tio n ) ? S h e re p e a t e d ? ? ?
?? ?? ??? , ??????? ??? ? ?
??? ? ?? , ???????? ?? ? , ?
???????? (3) ???? ?????? ? ,
????? ??????? ????? , ??
??????????????? , ??? ?
? ???? ??? ?? ? ??? ???? ? ?
? , ???? ???? , ? ???????? ,
???????? (???? ???????
J?? ) ? ? ??? , ????????????
? ??? , ?????????? ?? ? ??
??? ??? ? ?????????????
(Pa ra h n g ul sti
c
) ????? ??? , ?????
??????????? (s u p e r se g m e n ta l) ??
? , ??? ? ???????????? ? ??
????????? , ????? , ?H IM ? ?
????? ?? ? , ????? ???? ??
??????? ? ????? ????? ??
??? ??????? ? ??????? , ?
??? (2 ) ???? ??????????? ?
?? , ? A u s t in ????? (sp e e e h a e ts ) ?
???? (A us ti n , 19 6 2 ) , ?????????
?? (lo c u t io n ?? act )? ???? (illo c u tio n a ry ac t )
????? (pe ri oc uti on a ry ac t) , ??????? ?
????? , ???????? ? C an yo u d e n y th at
yo u ha ve do ne it?
? ????? , ???????
?
C hin e s e T ra n slat o r s Jo u rn al
???????? , ???????? ? ???
? , ?????????? , ????????
???? , ??????????? (? ???
??? ) ? ????????????? ??? ,
?????? ? ????? ? ?????? , ?
?????????????????? , ??
? , ???????? ???? ???????
?? , ??????????????????
?? ? ??????? , ?? (2 ) ? (3) ??
?????????????????? , ??
????????? ? ? ? ?????????
??? ? ??????????? ?? , ???
? , ??????? , ???????????
??? ? ? ? ?? (l) ???????? ? ? ?
???? ?????? ???? ?????? ,
???????? , ???? ???? ?
?? , ?????????? , ?? (2 ) ?
(3 ) ???????? , ???? , ?????
? ? , ???????????????? , ?
???? ???????? ? ?? , ????
? ????? , ????????? , ?? ?
? , ??? ???? (p ar a tac ti c) ??????
? ? ?? , ????????? , ??????
????????? (??) , ????????
????? , ?? ? ???? ?? ?? ? ??
???? ? ?? , ?? (2) ? (3 ) ??? ??
???? ? ? ? ??? , ?????????
? , ???????? ? ???? , ?????
? ??????? , ?????? ? ? ?? , ?
? ???? ??? ? ? ???? ??? ? ??
???? ???? ???? , ???? ???
?? ??????? , ?????? ? ? ?? ?
?? , ?????????? ??? ? ??
? ??? ? ? ???? ????? ??? , ??
????? , ?? ??? ? ???? ?de n y ? ?
????????? ? ???????? , ??
????? ??? ?????? , ?????
? ? ? ?? ?????????? , ?????
????? ????? ???????????
??????????? ?? ? ?? , ????
????????? , ? , ???? ?????
? , ??????????????? ? ???
??????????? , ?????? ???
????? ??????? , ??????? :
???? 1 : ????????? ? ????
????????????? ? , ????? ,
?? ?? ? ? ??? ? ? ? , ? ? ???? ?
? T ? ?
???? 2 : ??? , ?????? ????
?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? , ? ? ???
??? ? ?? ?? ?? , ????? ??? ?
?? ? ? ? ? ? !
? ???????? , ?????????
?????? ?????? ????????
? ? ???????? , ?????????
??? , ????? , ????????? ?
??????? ? , ???????????
?????????????? ??? ?
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. ????????????????
???????????????????
?? ? , ????? ??? , ? ???? ??
? ??????? ??? , ????????
? ??? ?? ?
?? , ????????????????
??????? ? ?????? ? , ????
?????????? ??? ??? , ???
???? ? ???????? ???????
????? ????? ? ????? ????
??? ?? ? ?????? ? ?? ?????
????????? ? ? ?? ?? , ?? ??
????? ?????? ? ?? , ???? ?
???????? ?? ??????? , ??
?? ????? ???? , ??? ?? ???
? ??? , ????????? ??????
??? ??????? ? ??? ?? ???
(g e n e r a liz a b le e x p e r ie n e e )
? ?????????
????????????? ???? ?
?? , ????????? ? , ?????
?????????????????? , ??
??????????????????? , ?
???????????? , ????????
? , ?????????????? ? ????
??????????? ??? ? (in s tr uc tor ) ?
???? , ?????????? , ? ? ???
??? (p r o b lem s o lv e r ) , ????? (?id e ) , ????? (c o u n s ellor ) ?? ????? (ev a lua to r ) ?? ?
????????????? , ??? ???? ?
(re ce Pt iv e) ?????????????? ??
?? ? (?? n?v e ) ???????? ? ??? ??
?? ? ? ???? ? (e o n s tru c t iv e ) ???????
?????????? ?? (Ki r al y , 2 0 03 ) ?
?? ???????? , ????????
??? , ???????? ?? :
???????????????????
?????????? ?????? ????
? , ????????? ? ? ? ??????
???? ? ??? ??????? , ????
??? ? ? ?? ? ??? ? ?????????
??? ? ????????????????
???????? ???????? , ???
???????????? , ???????
????? ??? ?
???????????? , ??????
?
2 0 0 8 ? ? 6 ?
?????? ? ????????? , ???
???? , ? ????? , ?????? ??
???? , ?????????? , ????
?????????? , ???? ?????
?? , ??????? ? ???????? , ?
??????? ?????? , ? ?? ? ??
????? ?????????? , ????
?????????? , ?????????
?????? ?
?????????????? ? ????
????????????????? ??? ,
?? ???????? ???? ? ???? ?
???????? ????? , ??????
?? ?????? ??? , ????????
???? ?
* ????? ? ? ????? ??? ???
???? ? ???? ? , ?? ?? ?
? ?
????????????? , ???????????
?????????????(c on str ai?ts), ??????
???????? ???????????? ?
???????, ????????????????
?r ? r ? lv ?Iv ? r ?}, ???????(c ?m , 19 7 : 44) ? ?
?????????????????????????
???? , ????????????????????
(soun d pat
em )
, ?????????????? , ???
??????????(m e tri c al v ari ati o n) , ??????
???????? ??N ida ?????????????
?????? , ??????????????????
????? ? ????????????????? N ida
????? , ???????????????????
???(fin al tn ?cati on or ca Lta l?s) (se C o m , 1997: 4 8) ?
.?!?
d,
?
? ? ? ?
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[ 18 ] H o u se
,
Ju lia n e a n d S ho sh a n a B lu m
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K u lk a (e d s
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In t
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n
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[ 19 ] H ou se
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20 00
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Ju lian e
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